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ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー 教 授
＼
山 0 -
馬 場
生 年 H 口
木 希 地
職 宅 .
所 属
歴
昭 和 4 2 午 3  打
昭 和 " 午 3 打
昭 和 4 5 年 3  "
歴
昭 和 4 5 年 4 月
昭 和 6 1 午  4 月
平 成 3 年 8 村
平 成 Ⅱ 年 1 0 打
平 成 2 0 年 3 月
イ 立
平 成  3  仟  3  j ・ 」
昭 和 2 0 午  3  ナ } 2 7 1 ]
池 1 成 県
主 対 立
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン
護 教 授 略 雁
職
東 北 大 学 理 今 h 郭 物 理 学 科 卒 ・ 業
斗 U ヒ 大 学 大 学 院 理 芽 1 1 非 究 科 娠 了 核 理 学 専 攻 修 士 課 程 終 了
東 北 大 学 大 学 院 川 ! 学 研 究 科 原 子 佐 理 学 専 攻 " 士 課 桴 ホ 退
染 北 大 学 下 学 部 助 乎
東 北 大 学 上 学 部 講 師
東 北 大 学 工 学 都 助 教 授
東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン
来 北 大 学 を 定 圷 退 職
ラ ジ オ ア イ ソ ト ー プ セ ン タ ー
受
平 成 7 年 3 乃
_ 下 学 M 士 ( 東 北 火 学 )
日 本 瞭 子 力 学 会 賞 特 質
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11.「核融合研究Ⅱ(桟融合炉工学)」(中1生子上学)
池上英雛他編名古屋大学出版会
2.「見て学ぶ法律:放射線を安全に利用するために」(DVD)
山本幸佳他平成15年日本アイソトープ協会
業 オ貝
3.「晦床医のためのクリニカル PET」(Ⅱ章: PET施設の計画と設削')
伊藤正敏他編寺田国際事務所/先端医療技術研究所
目
4.「見て納得:放射線障害防止法入門」(DVD)
山本幸佳他平成19年 H木アイソトープ恊会
錚
Ⅱ,調査報告書
1.「高速核分裂計数管を用いたアクチニド核種高速中性子桟分裂断面積の精密
測疋」
科学研究喪補助金(一般研究 C,62580171,昭和62年)
成果帆告書昭和63年5月(馬場護:束北大学工学部)
1
2.「広立休角カウンタ法によるガス生成中性子反応断面積の測定」
科学研究賓補助金(一般研究C,01580218,平成1-2年)
成果報告書平成3年9月(馬場護:束北大学工学割D
3.「重核における(n, y n')灰応に関する実'験的検討'」
科学研究贄補助金(基盤研究 C2,07680522,平成7-8年)
成果報告沓平成9午6月(馬場護:東北大学工学研究科)
4.「中性子・荷電粒子生成微分断面祉の測定」
平成10年度受託研究机告冉(日本原子力研究所)
平成Ⅱ年2月26Π(馬場護:束北大学工学研究科量子エネルギー上学専攻)
5.「中性子・荷電粒f生成微分断面枯の測定(Ⅱ)」
平成Ⅱ年度受'託研究綴告習(日本原子力研究所)
平成12年2 河29日(馬場護:東北大学サイクロトロン・ラジオアイソトー
プセンター)
著圭
26
「 高 速 中 性 ・ f イ メ ー ジ ン グ の 高 感 度 ・ 高 分 解 能 化 手 法 の 研 究 」
科 ・ ぢ 鉐 汗 究 讐 袖 助 金 ( 基 盤 研 究 B , 0 9 4 8 0 0 9 5 , 平 成 9 - 1 1 午 )
成 牙 L 縦 告 円 ' 平 成 1 2 年 5 月 ( 馬 場 護 : 東 北 大 学 " イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア
イ ソ ト ー プ 七 ン タ ー )
7
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成 ・ 放 射 イ Ⅲ 祈 瓢 殖 の 測 定 」
平 成 1 2 年 度 受 託 何 仔 t 殺 告 書  a 、 1 本 原 子 プ J 研 究 所 )
平 成 1 3 年 2  打 2 8 日 ( 馬 」 昜 護 : 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ セ ン タ ー )
8
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成  J 攻 射 化 断 血 枯 の 測 定 ( Ⅱ ) 」
平 成 1 3 年 度 受 託 研 究 袈 告 出 旧 本 原 子 力 何 拶 部 m
平 成 1 4 年 2 月 2 8 H  ( 馬 場 護 : 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ 七 ン タ ー )
9
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成  J 攻 射 化 断 面 砧 の 測 定 ( Ⅲ ) 」
乎 成 1 4 年 度 受 託 m 杉 t 縦 告 書 ( Π 本 原 子 力 研 究 所 )
平 成 1 5 午 2 月 2 8 日 ( 馬 場 護 . 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ 七 ン タ ー )
1 0
Π 暘 子 ・ 中 性 子 に よ る フ ラ グ メ ン ト 生 成 と 物 質 ・ 生 体 影 粋 に 関 す る W 杉 W
科 ・ 学 研 究 " 袖 助 金 ( 基 盤 研 究 B , 1 5 3 6 叫 9 9 , 平 成 1 5 - 1 7 年 )
成 果 縦 告 ・ 古 ' 平 成 1 8 午 5 月 ( 馬 場 護 . 東 北 大 学 サ イ ケ ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア
イ ソ ト ー プ セ ン タ ー )
Ⅲ
研 究 論 文
( 1 ) 沓 読 付
1 .  T h e  ( 3 H e , t )  R e a c t i o n s  o n  7 L i a n d  9 B e  丘 o m  2 . o  t 0 4 . 2  M e v
H .  o r i h a r a ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,  T  T o h e i ,  T  Y a m a y a ,  Y  N a k a g o m e ,  M .  B a b a
N u d .  p h y s . ,  A 1 3 9  ( 1 ) , ( 1 9 6 9 )  2 2 6 - 2 4 0
2 .  T h e  ( 3 H e , α )  R e a c t i o n s  o n  7 上 i 丘 o m  5 . o  t 0 8 . O  M e v
H .  o r i h a r a ,  M .  B a b a ,  M .  A k i y a m a ,  S . 1 W a s a k l ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,
M .  w a t a n a b e
ノ .  p h y s .  S ω . ノ 幼 α π , 2 9  ( 3 ) ( 1 9 7 の  5 3 3 - 5 3 9
3 .  F o u t 、 b o d y  B r e a 1 Ⅷ P  p r o c e s s t h r o u g h  t h e  ( 3 H e , 3 1 D  R e a c t i o n s  o n  9 B e
H .  u e n o ,  T  N a l く a g a w a ,  M .  B a b a , ] .  K a s a g i ,  H .  o r i h a r a ,  T .  T o h e i
ノ .  P / リ S .  S 0 ι . ノ ' α つ α π , 4 0  ( 6 ) ( 1 9 7 6 )  1 5 3 7 - 1 5 4 0
4 NeW 6Li sandwich counter for Measurements of Neutron spectra in Fast
Neutron systems
K. Kanda, M. Baba, N. HⅡ'akawa
ノ. N伽1. sd.7bι/魏01.,16 [1田(1979) 764-フ76
Double、Di丘a'ential Neutron Emission cross sections ot 6Li and 7Li at lncident
Neutron Ena'gies of 4.2,5.4,6.o and 14.2 Mev
S. chiba, M. Baba, H. Nakashima, M. ono, N. Yabuta, S. Yuklnorl and N. Hiralくawa
ノ. N1ιd. sd.1b所1101.,22 (1985)フ71-787
Measurement of Fast Neutron lnduced Flssion cross sectlon for Actinide
Nudides
M. Baba, N. Hirakawa, T.1Wasakiand K. Kanda
ノ. N1ιd. sd. T此hπ01.、 26 (1) a989)Ⅱ・ 14
Measurement of Double・differentla] Neutron Emlsslon spectra from
U松nium・238
M. Baba, H. wakabayashi, N.1to, K. Maeda and N. Hirakawa
ノ. Mιd. sd.7みdリ101.,27 (フ),(199の,601-616
Measurement of Fast Neutron lnduced Fission cross section Ratios of pu・240
and pu・242 Relative to u・235
T.1Wasaki, E Manabe, M. Baba, S. Matsuyama, H. Kimiyama and N. HiTakawa
ノ.<11ιd. Sιi.7み醗π01.,27 aの,(199の,885-898
Double、di丘erential Neutron Emlssion cross sectlon of 238U and 232Th for 18
Mevlnddent Neutrons
M. Baba, S. Matsuyama, T. RO, N.1to, K. Maeda and N. Hirakawa
PI0ι.1πi. C0π1【 0π N1ιdιarDatajor sa'ιπCιαπd 7みd1π010部,, Julich (1991) 349-351
A New Method for Measurement of(n,2n) cross section
T.1Wasaki, H. Kimiyama, S. Meigo, S. Matsuyama M. Baba, K. Kanda and
N. Hirakawa
Pルι.1πt. C01υ【 0π N記dια才Dataj0ア Sdι1記ιαπd 7bιhπ010g),JUⅡCh (1991) 471-473
A post、acceleration Beam chopper for 4.5MV Dynamitron pulsed Neutron
Generator
S. Matsuyama, M. Fujisawa, M. Baba, T lwasald, S.1Wasaki, R. sakamoto,
N. Hirakawa, and K. suglyama
PI,OC.11ル Cω40π NwdιαアDataj01' sciιπ化απd 7bchπ010g,Julich (1991) 474-476
5
6
7
8
3
9
10
11
41 2
H i g h  E 丘 i c i e n c y  c h a r g e d ・ p a r t i c l e  s p e c t r o m e t e t  u s i n g  G r i d d e d ・ i o n l z a t i o n
C h a m b e r f o r  F a s t ・ n e u t r o n  l n d u c e d  R e 2 C t i o n s
M .  B a b a ,  N . 1 t o ,  S .  M a t s u y a m a ,  a n d  N .  H i r a k a w a
P 即 ι . 1 π t .  C ω 4 0 π < 1 記 d ι α I D a t α ル ア  S C I ' e π 化 α π d  7 b ι h π 0 1 0 昌 , , J u l i c h  ( 1 9 9 1 )  4 7 フ - 4 7 9
1 3
L a r g e  s o l i d  A n g l e  s p e c t r o m e t e r  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t s  o f  D i 丘 e r e n t i a 】 ( n , c h a r g e d ・
P a r t i d e )  c r o s s  s e c t i o n s
N .  R O ,  M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a , 1 .  M a t s u y a m a  a n d  N .  H i r a k a w a
N 材 d . 1 π S t π ι " 1 .  U ι i h o d s ,  A 3 3 7 ,  a 9 9 4 )  4 7 4 - 4 8 5
1 4
D i 丘 e r e n t i a 1  α 、 p r o d u d i o n  c r o s s  s e c t i o n s  o f l r o n  a n d  N i c k e l f o r  4 3  t 0  1 4 . 1  M e v
N e u t r o n s
M .  B a b a ,  N . 1 t o , 1 .  M a t s u y a m a ,  S .  M a t s u y a m a ,  N .  H i r a R a w a ,  S .  c h i b a ,  T  F u k a h o r i ,
M .  M i z u m o t o ,  K .  H a s e g a w a a n d  s .  M e i g o
ノ .  N 1 ι d .  s d .  r ι C h π 0 1 . , 3 1  ( フ ) ,  a 9 9 4 )  7 4 5 - 7 4 7
1 5 .  M e a s u r e m e n t s  o f  D o u b l e ・ d i 丘 e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  c r o s s  s e c t l o n s  o f  N b ,
M O ,  T a ,  w  a n d  B i f o r 1 4  a n d  1 8  M e v N e u t r o n s
M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  T . 1 t o ,  T  o h k u b o  a n d  N .  H i r a l く a w a
ノ .  N 1 ι d .  s d . 7 b 醗 π 0 1 . , 3 1  ( 8 ) , ( 1 9 9 4 )  7 5 7 ー フ 6 9
1 6
A  c o m p a c t  p o s t ・ a c c e l e r a t i o n  B e a m  c h o p p e r f o r  a  4 . 5  M V  D y n a m 北 r o n  A c c e l e r a t o r
S .  M a t s u y a m a ,  M .  F u j i s a w a ,  M .  B a b a ,  T . 1 W a s a k i ,  S . 1 W a s a k i ,  R .  s a l く a m o t o ,
N .  H i r a l く a w a  a n d  K .  s u g i y a m a
I V 記 d . 1 1 1 S t 地 祝 .  U ι t h o d s ,  A 3 4 8 ,  a 9 9 4 )  3 4 - 4 0
1 7
M e a s u r e m e n t  o f  R e s p o n s e  F u n c t i o n  o f  o r g a n i c  L i q u i d  s c i n t i Ⅱ 且 t o r  f o r  N e u t T o n
E n e r g y  R a n g e  u p  t 0 1 3 5  M e v
N .  N a k a o ,  T  N a k a m u r a ,  M .  B a b a ,  Y .  u w a m i n o ,  N .  N a k a n i s h i ,  H .  N a k a s h i m a  a n d
S h .  T a n a k a
N u d . 1 π S t 地 祝 .  U ι t h o d s ,  A 3 6 2 , ( 1 9 9 5 )  4 5 4 - 4 6 5
玲
C 0 1 ' r e c t i o n  o f  D o u b l e ・ d i 丑 e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  D a t a  f o r  s a m p l e ・ d e p e n d e n t
E 丘 e c t s
M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  M . 1 S h i k a w a ,  S .  c h i b a  a n d  T .  s a k a s e  N .  H i r a k a w a
N 伽 1 . 1 π S か 記 " 1 .  U ι t 加 d s ,  A 3 6 6 , ( 1 9 9 5 )  3 5 4 3 6 5
1 9
D e v e l p o m e n t  o f  a  L o n g  L i q u l d  s c i n t i l ] a t i o n  D e t e d o r  f o r  F a s t  N e u t r o n  T i m e ・ o f ・
n 唱 h t E x p e r i m e n t s
S '  M a t s u y a m a ,  T .  o h k u b o ,  M .  B a b a ,  S . 1 W a s a k i ,  D .  s o d a  M . 1 b a r a k i  a n d
N .  H i r a k a w a
N 記 d . 1 π S t ア 記 " 1 ,  U ι t 加 d s ,  A 3 7 2  ( 1 9 9 6 )  2 4 6 - 2 5 2
20. chal'acterization of22 Mev and 33 Mev Quasi・Monoenergetic Neutron Fieldsfor
Detector calibration at cYRIC
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